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Abdelhafez Abdelaal, Abeer, trans. Conversando con el Ángel. Cairo: Battana, 2019. 
 
———. Poemas del Metro de Nueva York. Cairo: National Center of Translation, 2019. 
 
———. Santuario y Desierto Mar. Cairo: Battana, 2019. 
 
Allison, Mark. “Building a Bridge to Nowhere: Morris, the Education of Desire, and the Party of 
Utopia.” Utopian Studies 29, no. 1 (2018): 44-66. 
 
———. “Politics.” Victorian Literature and Culture 46, no. 3-4 (2018): 806-809. doi: 
10.1017/S106015031800089X. 
 
———. Review of Robert Owen's Experiment at New Lanark: From Paternalism to Socialism, 
by Ophélie Siméon. Utopian Studies 29, no. 3 (2018): 418-420. 
 
*Anderson, Laurel J., David R. Bowne, Bradley J. Cosentino, Christopher P. Bloch, Sandra 
Cooke, Patrick W. Crumrine, Jason Dallas, et al. “Effects of Urbanization on the 
Population Structure of Freshwater Turtles Across the United States.” Conservation 
Biology 32, no. 5 (2018): 1150-1161. doi: 10.1111/cobi.13136. 
 
Baskes, Jeremy. “The Colonial Economy of New Spain.” In Oxford Encyclopedia of Mexican 
History and Culture, edited by William H. Beezley. Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2018. 
 
———. “The Colonial Economy of New Spain.” In Oxford Research Encyclopedia of Latin 
American History, edited by William H. Beezley. Oxford University Press, 2018. doi: 
10.1093/acrefore/9780199366439.013.493. 
 
Bogdanov, Kristina. Shino Teapot. In The Best of 2019. Art exhibition at Ohio Craft Museum, 
Columbus, OH. May 5-July 28, 2019. http://ohiocraft.org/ocm-exhibitions/current/best-
of-2019/. 
 
———. Shino Teapot. Photograph. Ceramics Monthly 67, no. 6 (2019): 20. 
https://ceramicartsnetwork.org/ceramics-monthly/ceramic-art-and-artists/ceramic-
artists/exposure-june-july-august-2019/#. 
 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
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———. Tea's Comb. In Workhouse Clay International Exhibition 2018. Art exhibition at 
Workhouse Arts Center, Lorton, VA. August 11-October 14, 2018. 
https://www.workhouseceramics.org/index.php?p=1_17_Clay-International-2018. 
 
*Bogdanov, Kristina, James Krehbiel, and Justin Kronewetter. In Challenging Borders: A GLCA 
Art Exchange. Art exhibition at Allegheny College, Meadville, PA. January-March 2019. 
 
Busch, Andrew M., Daniel R. Clifton, and James A. Onate. “Relationship of Movement Screens 
with Past Shoulder or Elbow Surgeries in Collegiate Baseball Players.” International 
Journal of Sports Physical Therapy 13, no. 6 (2018): 1008-1014. doi: 
10.26603/ijspt20181008. 
 
†Butcher, Amy and Martha Park. “Consolation Puppies: A Graphic Essay.” Granta 144 (2018). 
https://granta.com/consolation-puppies/. 
 
Carreno, Ramon A. “Pinworms (Nematoda: Thelastomatoidea) from Insects Collected in 
Mississippi, USA, with Description of a New Species of Protrellus Cobb, 1920 from the 
Cockroach Ischnoptera deropeltiformis Brunner von Wattenwyl, 1865 (Blattaria: 
Ectobiidae).” Zootaxa 4531, no. 4 (2018): 567-577. doi: 10.11646/zootaxa.4531.4.7. 
 
*Carreno, Ramon A., Jans Morffe, Nayla García, Andrew K. Davis, and Koichi Hasegawa. 
“Morphological and Molecular Characterization of Xyo pseudohystrix Travassos & 
Kloss, 1958 (Nematoda: Oxyuridomorpha: Hystrignathidae) from Odontotaenius 
disjunctus (Illiger, 1800) (Coleoptera: Passalidae) from USA and Discussion on its 
Taxonomic Status.” Zootaxa 4619, no. 2 (2019): 391-400. doi: 
10.11646/zootaxa.4619.2.13. 
 
*†Carreno, Ramon A., Laura Tuhela, and Lauren Kiebler. “First Record of Cephalobellus 
brevicaudatus (Leidy, 1851) Christie, 1933 (Nematoda: Oxyurida: Thelastomatoidea), 
from Cranefly Larvae (Diptera: Tipulidae) in Ohio, U.S.A.” Comparative Parasitology 
85, no. 2 (2018): 133-140. doi: 10.1654/1525-2647-85.2.133.  
 
Choi, Ji Young. “Globalization, the Rise of East Asian Economies, and State Policies.” The 
Global Studies Journal 11, no. 2 (2018): 1-14. doi:  
10.18848/1835-4432/CGP/v11i02/1-14. 
 
 
 
 
 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
†This work contains contributions from OWU student or alumni researchers. 
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Colvin, Andrea. “La Transmisión Intergeneracional y la Crisis de la Memoria en El Espíritu de 
Mis Padres Sigue Subiendo en la Lluvia, de Patricio Pron.” In Memoria de la Ficción, 
Ficción de la Memoria: Entre el Ritual y la Crítica, edited by María A. Semilla Durán, 
Marie Rosier, and Sandra Hernández, 330-350. Columbus, OH: The Ohio State 
University, 2018. 
 
*Dean, Paul and George Ritzer. Globalization: The Essentials. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley-
Blackwell, 2019. 
 
*Edwards, Richard D., Scott N. Edgar, Kimberly H. Councill, Edward C. Hoffman, and Amy 
Spears. “How Did I End Up Here?: The Realities of Teaching Music Education at Small 
Colleges and Universities.” Visions of Research in Music Education 31 (2018). 
 
Flamm, Michael W. Review of Revolting New York: How 400 Years of Riot, Rebellion, 
Uprising, and Revolution Shaped a City, edited by Neil Smith and Don Mitchell. Journal 
of Urban Affairs 41, no. 4 (2019): 571-572. doi: 10.1080/07352166.2018.1507213. 
 
———. "The View from the Classroom." In Alan Brinkley: A Life in History, edited by David 
Greenberg, Moshik Temkin, and Mason B. Williams, 108-119. New York: Columbia 
University Press, 2019. 
 
Franklin, James. “Protest Waves and Authoritarian Regimes: Repression and Protest Outcomes.” 
In Social Movements, Nonviolent Resistance, and the State, edited by Hank Johnston, 98-
124. New York: Routledge, 2019. 
 
Fratantuono, Lee M. “Alma Phoebe: Lunar References in Virgil’s Aeneid.” Graeco-Latina 
Brunensia 24, no. 1 (2019): 61-79. doi: 10.5817/GLB2019-1-5. 
 
———. Review of Brutus: The Noble Conspirator, by Kathryn Tempest. The Classical Journal 
114, no. 2 (2018): 249-251. doi: 10.5184/classicalj.114.2.0249. 
 
———. Review of The Epigrams of Crinagoras of Mytilene: Introduction, Text, Commentary, 
by Maria Ypsilanti. Bryn Mawr Classical Review (2019). 
http://bmcr.brynmawr.edu/2019/2019-01-13.html. 
 
———. Review of Lucan and Claudian: Context and Intertext, edited by Valéry Berlincourt, 
Lavinia Galli Milić, and Damien Nelis. Latomus 77, no. 3 (2018): 795-796. 
 
———. Review of Lucan und der Prinzipat: Inkonsistenz und Unzuverlässiges Erzählen im 
“Bellum Civile,” by Nadje Kimmerle. Latomus 77, no. 3 (2018): 843-844. 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
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———. Review of Regulating Sex in the Roman Empire: Ideology, the Bible, and the Early 
Christians, by David Wheeler‐Reed. The Historian 80, no. 4 (2018): 846-848. doi: 
10.1111/hisn.13043. 
 
———. Review of Spenser and Virgil: The Pastoral Poems, by Syrithe Pugh. Medievalia et 
Humanistica 43 (2018): 129-130. 
 
———. “Virgil’s Pastoral Apollo.” Bollettino di Studi Latini 48, no. 2 (2018): 417-431. 
 
———. “The Wolf in Virgil.” Revue des Études Anciennes 120, no. 1 (2018): 101-119. 
 
†Goldstein, Gerald, Sarah Bergman, Marielle Buss, Hanna Cordes, Mary Cranley, Nicolas Reed, 
and Malory Wolfe. “Coriander Seed Extract Enhances the Yield of T2 Bacteriophage in 
E. coli by Stimulating Adenylate Cyclase.” Research & Reviews: A Journal of 
Biotechnology 8, no. 2 (2018): 7-13. 
 
*Griffin, Larry, Regina Belle, Shirley Caesar, Kenny Lattimore, BeBe Winans, et al. A Night of 
Inspiration. Performance, Carnegie Hall, New York, NY, December 15, 2018. 
 
*Harmon, Robert O., D. W. Hoard, Steve B. Howell, Rachael M. Roettenbacher, Justin Ely, and 
John H. Debes. “Multiwavelength Ground and Space Observations of the Variable White 
Dwarf BOKS 53856: Nonuniform Metal Absorption in Dark Spots.” The Astronomical 
Journal 156, no. 3 (2018). doi: 10.3847/1538-3881/aad238. 
 
*Hervert-Thomas, Katherine, Linsen Li, Antony A. Okumu, Sheri Nolan, Anthony English, 
Sandip Vibhute, Yanran Lu, et al. “1,3-Dioxane-Linked Bacterial Topoisomerase 
Inhibitors with Enhanced Antibacterial Activity and Reduced hERG Inhibition.” ACS 
Infectious Diseases 5, no. 7 (2019): 1115-1128. doi: 10.1021/acsinfecdis.8b00375. 
 
*Johnson, David M., Pasakorn Bunchalee, Pranom Chantaranothai, and Nancy A. Murray. 
“Polyalthia khaoyaiensis (Annonaceae), a New Species from Thailand.” Phytotaxa 405, 
no. 3 (2019): 171-179. doi: 10.11646/phytotaxa.405.3.6. 
 
Kaka, Sarah J. “Cooperating Teachers’ Perceptions of their Preservice Teacher’s Impact on 
Student Learning.” Educational Research: Theory and Practice 30, no. 2 (2019): 75-90. 
 
†Kaka, Sarah J. and Christopher Dobeck. “Using Music from the Past Century as a Primary 
Source in the U.S. History Classroom?” History Matters 31, no. 5 (2019). 
 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
†This work contains contributions from OWU student or alumni researchers. 
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Kaka, Sarah J., Robert Mitchell, and Grant Clayton. "Fixing the Educator Shortage at the District 
Level." American School Board Journal 205, no. 3 (2018). 
 
Kay, Sean. Rockin' the Free World!: How the Rock & Roll Revolution Changed America and the 
World. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2018. 
 
*Krehbiel, James, Kristina Bogdanov, and Justin Kronewetter. In Challenging Borders: A GLCA 
Art Exchange. Art exhibition at Allegheny College, Meadville, PA. January-March 2019. 
 
*Kronewetter, Justin, Kristina Bogdanov, and James Krehbiel. In Challenging Borders: A GLCA 
Art Exchange. Art exhibition at Allegheny College, Meadville, PA. January-March 2019. 
 
Lateiner, Donald. “Olfactoring Ancient Fictions: Fair and Foul Fragrances in Ancient Novels.” 
In Re-Wiring the Ancient Novel, 2 Volume Set: Volume 1: Greek Novels, Volume 2: 
Roman Novels and Other Important Texts, edited by Edmund Cueva, Stephen Harrison, 
Hugh Mason, William Owens, and Saundra Schwartz, 319-354. Luxembourg: Barkhuis, 
2018. doi: 10.2307/j.ctvggx289.42. 
 
———. “Recognizing Miracles in Ancient Greek Novels.” In Recognizing Miracles in Antiquity 
and Beyond, edited by Maria Gerolemou, 381-416. Berlin: De Gruyter, 2018. 
 
———. Review of Experiencing Pain in Imperial Greek Culture, by Daniel King. The Classical 
Journal 114, no. 3 (2019): 376-379. doi: 10.5184/classicalj.114.3.0376. 
 
———. Review of A Guide to Reading Herodotus’ Histories, by Sean Sheehan. Ancient History 
Bulletin Online Reviews 8 (2018): 128-133. 
 
Lewis Cusato, Mary Anne. "From Tahar Djaout's ‘No’ to Mustapha Benfodil's ‘Enough!’: Two 
Moments of Revolutionary Aesthetics in Contemporary Algerian Literature and Cultural 
Activism." Expressions Maghrébines 17, no. 1 (2018): 103-117. doi: 
10.1353/exp.2018.0007. 
 
Modica, Christopher. "Facebook, Body Esteem, and Body Surveillance in Adult Women: The 
Moderating Role of Self-Compassion and Appearance-Contingent Self-Worth." Body 
Image 29 (2019): 17-30. doi: 10.1016/j.bodyim.2019.02.002. 
 
*Murray, Nancy A., Pasakorn Bunchalee, Pranom Chantaranothai, and David M. Johnson. 
“Polyalthia khaoyaiensis (Annonaceae), a New Species from Thailand.” Phytotaxa 405, 
no. 3 (2019): 171-179. doi: 10.11646/phytotaxa.405.3.6. 
 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
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Paris-Huesca, Eva. “Almudena Carracedo Habla de El Silencio de Otros.” MACGUFFIN007, 
March 18, 2019. https://macguffin007.com/2019/03/18/entrevista-almudena-carracedo/. 
 
———. “Así Será el Festival de Sundance 2019.” MACGUFFIN007, January 21, 2019. 
https://macguffin007.com/2019/01/21/peliculas-festival-de-sundance-2019/. 
 
———. “Estos son los Ganadores de Sundance 2019.” MACGUFFIN007, February 3, 2019. 
https://macguffin007.com/2019/02/03/ganadores-festival-de-sundance-2019/. 
 
———. “Festival de Sundance 2019: Crónica 1.” MACGUFFIN007, January 27, 2019. 
https://macguffin007.com/2019/01/27/festival-de-sundance-2019-cronica-1/. 
 
———. “Festival de Sundance 2019: Crónica 2.” MACGUFFIN007, January 29, 2019. 
https://macguffin007.com/2019/01/29/festival-de-sundance-2019-cronica-2/. 
 
———. “Las Primeras Voces Femeninas del Noir de Hollywood.” MACGUFFIN007, November 
12, 2018. https://macguffin007.com/2018/11/12/directoras-pioneras-del-cine/. 
 
———. “Vera Caspary, la Mujer que Escribió Laura.” MACGUFFIN007, January 11, 2019. 
https://macguffin007.com/2019/01/11/vera-caspary/. 
 
*Paris-Huesca, Eva, Diane Marting, and Yamile Silva, eds. Agencia, Historia y Empoderamiento 
Femenino. Santo Domingo, Dominican Republic: Ministerio de la Mujer, 2018. 
 
Powers, Jon R. “Methodists and Muslims: Better Together.” In Displaced Persons: Theological 
Reflection on Immigration, Refugees, and Marginalization, edited by Matthew W. 
Charlton and Timothy S. Moore, 143-168. Nashville, TN: General Board of Higher 
Education and Ministry, The United Methodist Church, 2018. 
 
*Reichard, Dustin G., Abigail A. Kimmitt, Samantha L. Dietz, and Ellen D. Ketterson. “Male 
Courtship Preference During Seasonal Sympatry May Maintain Population Divergence.” 
Ecology and Evolution 8, no. 23 (2018): 11833-11841. doi: 10.1002/ece3.4640. 
 
*Reichard, Dustin G., Elizabeth M. Schultz, Jamie M. Cornelius, Kirk C. Klasing, and Thomas 
P. Hahn. “Innate Immunity and Environmental Correlates of Haemoproteus Prevalence 
and Intensity in an Opportunistic Breeder.” Parasitology 145, no. 11 (2018): 1388-1399. 
doi: 10.1017/S0031182018000161. 
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Rojas Joo, Juan Armando. "Advocating for a Diversity and Inclusion Commitment at Liberal 
Arts Colleges: Essential Conversations in the Role of the Chief Diversity Officer." In 
Campus Diversity Triumphs, edited by Sherwood Thompson, 221-233. Bingley, UK: 
Emerald Publishing Limited, 2018. doi: 10.1108/S1479-364420180000020018. 
 
———. De Caña de Maíz y Miel: 12 Haikus de Ohio / On Cornstalks and Honey: 12 Ohio 
Haiku, edited by Paula J. Lambert, translated by Jennifer Rathbun. Columbus, OH: 
Full/Crescent Press, 2018. 
 
———. Posmodernidad y Multiforma en la Obra de Dos Poetas Mexicanos Contemporáneos: 
Alberto Blanco y Coral Bracho. Madrid: Editorial Pliegos, 2018. 
 
Rowley, Nathan A., and John M. Fegyveresi. "Generating a Supraglacial Melt-Lake Inventory 
Near Jakobshavn, West Greenland, Using a New Semi-Automated Lake-Mapping 
Technique." Polar Geography 42, no. 2 (2019): 89-108. doi: 
10.1080/1088937X.2019.1578289. 
 
Schultz, Elizabeth M., Jamie M. Cornelius, Dustin G. Reichard, Kirk C. Klasing, and Thomas P. 
Hahn. “Innate Immunity and Environmental Correlates of Haemoproteus Prevalence and 
Intensity in an Opportunistic Breeder.” Parasitology 145, no. 11 (2018): 1388-1399. doi: 
10.1017/S0031182018000161. 
 
Smith, Rashana Perks. Bear Traps & Other Impressions. Performance, Wexner Center for the 
Arts, Columbus, OH, June 29, 2018. 
 
Stone-Mediatore, Shari. “How America Disguises Its Violence: Colonialism, Mass Incarceration, 
and the Need for Resistant Imagination.” Critical Review of International Social & 
Political Philosophy 22, no. 5 (2019): 542-561. doi: 10.1080/13698230.2019.1565698. 
 
*†Tuhela, Laura, Ramon A. Carreno, and Lauren Kiebler. “First Record of Cephalobellus 
brevicaudatus (Leidy, 1851) Christie, 1933 (Nematoda: Oxyurida: Thelastomatoidea), 
from Cranefly Larvae (Diptera: Tipulidae) in Ohio, U.S.A.” Comparative Parasitology 
85, no. 2 (2018): 133-140. doi: 10.1654/1525-2647-85.2.133. 
 
Twesigye, Emmanuel K. Religion and Ethics Today: God's World and Human Responsibilities, 
Volumes 1 and 2. San Diego: Cognella Academic Publishing, 2019. 
 
 
 
 
 
*To highlight campus authors, the order of authorship listed on this citation does not truly 
reflect the authorship on the actual work. 
†This work contains contributions from OWU student or alumni researchers. 
